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I 研究報告会プログラム
。2001年度研究発表会 (2001年12月1日〔土〕就実女子大学文学部)
1 : 40-12 : 40 役員会
13 : 00-16 : 30 研究発表
司会:守矢信明(香川大学)











12 : 50-13 : 50 役員会
14:10-16:10 研究発表
司会:清家 浩(広島経済大学)




3 Michele Bernardアルバム Voler...考察
戸板律子(広島大学非常勤講師)
4 Victor Hugo， poete du reel ? 






支部長 (A地区) 木之下忠敬 (2002-2003年度)
支部代表幹事 (A地区) 木之下忠敬 (2002-2003年度)
ありかた検討委員会委員
渉外委員会委員
(B地区)
(B 地区)
原野昇 (2002-2003年度)
平手友彦 (2001-2002年度)
(A地区) 守矢信明 (2003-2004年度)
語学問題検討委員会委員
資料調査委員会委員
(A地区)
(B地区)
加藤健次 (2002-2003年度)
井上一朗 (2002-2003年度)
会則改正委員会委員
(支部役員)
支部実行委員
支部監査
支部会誌編集委員
(委員会選出)
学会誌編集委員
(B地区) 原野昇 (2002-2003年度)
(A地区) 渡遁英夫・永瀬春男 (2002-2003年度)
(B地区) 池田正年・村瀬延哉 (2002-2003年度)
(A地区)
(A地区)
梶谷二郎 (2002-2003年度)
岩松正洋(委員長・ -2003年 3月)
上田和弘(委員長・ 2003年 4月-)
青木正樹・木之下忠敬 (2002-2003年度)
(B地区) 中川正弘・渡部望 (2002-2003年度)
:大浜博 (1999-2002年度)
清家浩 (2001-2002年度，松本陽正氏長期在外研修のため辞
任の残任期間)
門田真知子 (2001-2004年度)
